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1 JOHDANTO 
 
Sairaaloiden kehittäminen, uudistaminen ja laajentaminen on jatkuvaa prosessia. Suomessa monien 
sairaaloiden tilat ovat vanhentuneita ja huonokuntoisia. Tarve tilojen uudistamiselle on lähes kokoai-
kaista. Kun yksi osa saadaan valmiiksi, on usein seuraava osa jo suunnittelun alla. Sairaaloita halu-
taan kehittää toimivammiksi, tehokkaammiksi sekä viihtyisämmiksi. Sote- ja maakuntauudistuksen 
myötä keskussairaaloiden merkitys kasvaa ja niihin investoidaan entistä enemmän. Toimintojen ja 
tilojen tarve on kasvava.  
 
Lahdessa sijaitseva Päijät-Hämeen keskussairaala on mahdollisen Sote- ja maakuntauudistuksen 
myötä yksi Suomen kahdestatoista sairaalasta, joissa ylläpidetään ympärivuorokautista laajaa päi-
vystysyksikköä (Alueuudistus.fi). Osa sairaalan tiloista on toiminnoiltaan vanhentumassa ja kaipaa 
uudistamista sekä laajentamista.  
 
Opinnäytetyön aiheena on Atriumtilan ja yhdyskäytävien arkkitehtisuunnittelu Päijät-Hämeen kes-
kussairaalaan, rakennusvaiheessa seitsemän. Työssä perehdytään atriumtilan arkkitehtisuunnitte-
luun ja tuloksena syntyy kuvaus suunnitteluprosessista. Tavoitteena on tehdä ehyt suunnitelma ja 
havainnollinen sekä edustava esittely atriumista, suunnittelemalla tilaa sekä tarvittavia rakenteita. 
Tavoitteena on saada valmiiksi pääpiirustukset alueesta, työpiirustuksia, esittelyä varten laadittuja 
piirustuksia sekä visualisointeja. Ajan puitteissa tavoitteena on tehdä myös tarvittavia detaljipiirus-
tuksia. Tuotoksena on suunnitelmat, jotka vastaavat toimiston tarvetta ja haluttua tasoa. 
 
Opinnäytetyön tuloksena syntyvät suunnitelmat johtavat toteutukseen. Toiveena on, että tilaaja, 
käyttäjät sekä muut suunnittelutiimin jäsenet ovat tyytyväisiä kokonaisuuteen.  
 
Mahdollisuus työn tekemiselle sai alkunsa kolmannen harjoitteluni yhteydessä kesällä 2017. Työs-
kentelin Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy:llä ja heitä kiinnosti tarjota jatkoa työsuhteelleni 
koulun päätyttyä sekä antaa mahdollisuus tehdä opinnäytetyö toimistolle. Toimisto on erikoistunut 
sairaalasuunnitteluun ja oli luontevaa, että perehdyn aiheeseen myös opinnäytetyössäni. Päijät-Hä-
meen keskussairaalan RV7-hanke on hyvässä vaiheessa opinnäytetyötä ajatellen.  
 
Sairaalasuunnittelun tilaajana toimii Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä. Arkkitehtistudio Kujala & Ko-
lehmainen Oy vastaa kohteen pääsuunnittelusta sekä arkkitehtisuunnittelusta. Pääsuunnittelijana 
toimii yrityksen toimitusjohtaja arkkitehti Rami Kolehmainen ja projektiarkkitehtina arkkitehti Kaisa-
Liisa Raiskinmäki. Opinnäytetyön yhteyshenkilönä toimii Rami Kolehmainen.  
 
1.1 Lyhenteet ja määritelmät 
 
RV7= rakennusvaihe seitsemän 
PHHYKY= Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä 
L1-vaihe= Alustava luonnos, 1. luonnos 
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VR= virtuaalitodellisuus 
KSL-suunnittelija=kiinteiden sairaalalaitteiden suunnittelija 
Käyttäjät= Sairaalan henkilökunnasta kootut ryhmät, jotka edustavat oman työryhmänsä koko hen-
kilökuntaa 
Tilaaja(yleisesti)=Rakennus- ja suunnitteluhankkeen tilaaja. Edustavat sairaalaa 
 
1.2 Tausta-aineistot 
 
Suunnitteluprojektin muut raportit ja aineistot ovat Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy:n ma-
teriaalia, eikä niitä julkaista tämän työn yhteydessä. Tässä työssä julkaistut materiaalit koskevat vain 
suunniteltavan alueen osia. 
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2 ATRIUMITILAN JA YHDYSKÄYTÄVIEN SUUNNITTELUN ALOITUS 
 
Atriumtilan ja yhdyskäytävien suunnittelu alkoi tammikuussa 2018. Suunnittelu alkoi tutustumalla 
Päijät-Hämeen Keskussairaalan rakennusvaihe 7 suunnitteluprojektiin ja sen nykytilanteeseen. Päi-
jät-Hämeen keskussairaalaa sijaitsee Lahdessa. Rakennusvaiheessa puretaan osittain vanhaa raken-
nusta ja laajennetaan olemassa olevaa. Uuden osan laajuus on noin 27 000 kem2. Ensimmäisestä 
kerroksessa on sairaalan uusi pääaula, atrium, apteekki, synnytysosasto, vastasyntyneiden teho-
osasto sekä poliklinikka (Kuva 1). Toinen kerros sisältää leikkausosaston, heräämön, preoperatiivisen 
poliklinikan, synnyttäneiden vuodeosaston sekä yhdyskäytävät (Kuva 2). Kolmannesta kerroksesta 
viidenteen kerrokseen on niin sanottua potilastornia, jossa on erikoisalattomia vuodeosastoja kol-
mannen kerroksen IV-konehuoneen lisäksi (Kuva 3). Opinnäytetyössä keskitytään vain atriumtilan, 
infopisteen, sisäpihojen ja toisen kerroksen yhdyskäytävien suunnitteluun.  
Kuva 1. Pohjapiirustus 1. kerros, luonnos osastoittain (Pöytäkivi 2018.) 
Kuva 2. Pohjapiirustus 2. kerros, luonnos osastoittain (Pöytäkivi 2018.) 
Kuva 3. Pohjapiirustus 3.–5. kerrokset, luonnos osastoittain. Kerrokset muodostavat potilastornin, 
jossa sijaitsee vuodeosastoja. (Pöytäkivi 2018.) 
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2.1 Lähtötiedot 
 
Suunnittelun lähtötietona oli olemassa olevat L1 luonnokset. Sairaala oli mallinnettu Revit 2016 
-ohjelmalla ja tilajaot oli alustavasti suunniteltu (Kuva 4). Suunnittelijat olivat pitäneet palavereita 
atriumtilaa koskien ja tilasta löytyi huonekortti. Lähtötietona suunnittelulle toimivat aiemmat palave-
rimuistiot, luonnokset sekä huonekortit.   
 
Kuva 4. Pohjapiirustus 1.krs, alustava luonnos tilojen jaottelusta (Pöytäkivi 2018.) 
 
Tilaajan laatimassa tilaohjelmassa atriumille on varattu tilaa 430 m2, kahvilalle 133,5 m2, infopis-
teelle 20 m2 sekä kahvilan oleskelualueelle 24,5 m2 (Tilaluettelo ohjelma-alat 1. krs). Todellisuudessa 
arkkitehti oli perustellut tarpeelliseksi tilaksi atriumille 416m2 ja kahvilalle 124,5 m2 (Tilaluettelo at-
rium- ja aulatilat 20171110). Infopisteelle varattiin noin 15m2 alue atriumin ja aulan väliin. Loppujen 
lopuksi atriumille varattiin kokonaisuudessaan 574m2. Lisäksi suunniteltavaan alueeseen kuuluu käy-
tävätiloja sekä yhdyskäytävät. Kokonaisuudessaan opinnäytetyössä suunniteltava alue on yhdessä 
käytävien ja yhdyskäytävien kanssa noin 1 000 m2. 
 
Tilaaja ja käyttäjät olivat luoneet kaikista tiloista huonekortit. Huonekortit oli ladattu Vahtihuone-
kortti-järjestelmään, johon oli pääsy sekä tilaajalla, käyttäjillä että suunnittelijoilla. Huonekortit sisäl-
tävät kuvauksen tilan varustustasosta. Varustetason mukaan määriteltiin tilan toiminnot ja tilava-
raukset. Huonekortit sisältävät kuvauksen tilan toiminnoista, tilalle asetetuista vaatimuksista ja lista 
tilaan haluttavista varusteista, kalusteista, laitteista, teknisistä järjestelmistä ja rakennusosista. 
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2.2 Lähtötilanne suunnittelussa 
 
Opinnäytetyöosuuden alkaessa suunnitteluvaihe oli L1-vaiheessa. Lähtötilanteessa atriumtilaan oli 
tehty vaihtoehtoisia suunnitelmia ja tilaa oli tutkittu. Tilaajalle oli lähetetty aineisto, mutta atriumin 
osalta luonnoksia ei ole hyväksytty. Tilaajan ja suunnittelijoiden näkemys ei ollut löytänyt yhteistä 
suuntaa. Tilat ja tilarajat olivat kuitenkin määräytyneet ja opinnäytetyötä koskevan alueen rajat oli-
vat valmiina. Myös yhdyskäytävien paikat olivat määräytyneet. Niiden rakennetta, kannattelua tai 
kokoa ei oltu tutkittu.  
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3 ATRIUMTILAN JA YHDYSKÄYTÄVIEN SUUNNITTELU 
 
3.1 Atriumtila 
 
Atriumtilan lähtötietoina olivat tilaajan luomat huonekortit, tilaajan kanssa käydyt palaverit ja suun-
nittelutyöpajat sekä niistä löytyvät muistiot. Lisäksi suunnitelmista oli luotu L1-vaiheen luonnokset 
muiden arkkitehtien toimesta. Alueen rajat ja seinälinjat oli päätetty aloitusvaiheessa.  
 
3.1.1 Tilaajan toiveet  
 
Käyttäjäryhmä koostui sairaalan ateriapalveluiden edustajasta sekä sairaalan henkilökunnasta vali-
tusta tiimistä. Tilaajan linjaukset atriumin kaikista toiminnoista eivät olleet suunnittelun aloitusvai-
heessa selviä. Tilaajan ja käyttäjien toiveet vaihtelivat, eikä yhteistä mielipidettä toiminnoista synty-
nyt. Tilaajan toiveena oli saada atriumiin kahvila, erillinen myymälä, istuskelumahdollisuus kahvilan 
asiakkaille, yhdistysten esittelytila sekä ATK-piste palautteen antoon. Toiveena oli myymälämäinen 
kahvilan toiminta, jolloin asiakas kerää ostoksensa eri pisteiltä tarjottimelle tai koriin. Tilat eivät saa 
tukkia sisäpihojen näkymiä ja tiloihin toivottiin avaruutta ja valoisuutta, mutta niin, että yksityisyy-
densuoja tulee varmistaa. Yhdistysten esittelyn tulee olla pieni, mutta näkyvällä paikalla, myymä-
lässä on myynnissä lahjatavaraa ja kahvilan keittiö turvautuu mahdollisesti olemassa olevaan kahvi-
lakeittiöön. Isompaa lahjatavaramyymälää varten varataan tilaa seuraavan rakennusvaiheen potilas-
tornista (Yleisten tilojen työpaja 15.11.2017 MUISTIO).  
 
Tilaaja oli suunnitteluprosessissa aktiivisesti mukana. Tilaaja oli luonut oman luonnoksen ja ajatuk-
sen atriumtilasta (kuva 5). Tilaajan näkemyksessä keittiötila sijoittui leikkaussalisiiven puoleen, atri-
umin oikealle seinälle. Linjastoja oli sijoitettu viistomaisesti keskelle tilaa,  kassa tilan keskelle, pöy-
täryhmät olivat tilan reunoilla ja myymälä lähelle käytävää.  
 
Kuva 5. Tilaajan luonnos atriumtilan toiminnoista (Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä 2017.) 
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3.1.2 Olemassa olevat luonnosvaihtoehdot  
 
Opinnäytetyön aloitusvaiheessa tilasta oli tehty kaksi luonnossuunnitelmavaihtoehtoja ja tilan toimin-
toja oli tutkittu. Olemassa olevien luonnoksien ensimmäisessä vaihtoehdossa keittiö sijoittui yhdys-
käytävän alle ja toisessa se oli sijoitettu seinustalle. 
 
Lähtötilanteessa oli tutkittu mahdollisuutta sijoittaa keittiö yhdyskäytävän alle ja vaihtoehdossa 
myyntiski oli linjastomainen (kuva 6). Myymälä oli tuotu käytävälle ja tilaan oli suunniteltu viheral-
taita estämään näkymää potilashuoneisiin.  
Kuva 6. Lähtötilanteessa olemassa oleva luonnos atriumin pohjapiirustuksesta (Pöytäkivi 2018.) 
 
Tilaajan toiveiden mukaisessa vaihtoehdossa keittiö sijoittui seinän viereen eikä estänyt näkymää 
aulasta sisäpihalle. Keittiö sijoittui korkeaan tilaan ja avautui atriumiin.  
 
Atriumin luonnoksia ei oltu hyväksytty vaan vaihtoehtojen tutkimista jatketiin.  
 
3.1.3 Ihmisvirrat 
 
Suunnittelu käynnistyi ihmisvirtojen tutkimisella materiaaliin tutustumisen jälkeen (kuva 7). Sairaalan 
uusi pääsisäänkäynti suunniteltiin uuteen laajennusosaan. Atriumiin saavutaan pääsääntöisesti uu-
den pääsisäänkäynnin ja aulan suunnasta ja sen ohi kuljetaan sairaalan vanhaan osaan sekä polikli-
nikalle ja vuodeosastolle.  
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Kuva 7. Pohjakuva kulkusuuntien hahmottamiseen (Pöytäkivi 2018.) 
 
Tavoitteena oli suunnitella luontevat kulkuyhteydet niin eri osastoille kuin atriumin sisäisiin toimintoi-
hin. Risteävää ja atriumin poikki menevää liikennettä pyrittiin minimoimaan ja atriumiin haluttiin 
luoda rauhallinen tila oleiluun ja keskusteluun.  
 
Tärkeimpänä kulkureittien tutkinnassa oli, että potilastorniin kulkevalle liikenteelle on selkeä reitti. 
Selkeä reitti torniin on yhdyskäytävän alla. Kulkureitin toisella puolella aukeaa lasiseinien takana si-
säpiha, ja toisella puolella atriumin korkea tila. Matala tila luo käytävän tuntua luontevasti ja istuske-
lulle jää käyttöön korkea tila. Atriumin ja käytävän tilat jaetaan toisistaan viheraltaalla, jonka avulla 
pyritään vähentämään risteävää liikennettä atriumtilassa.  
 
Kahvilan toiminnoille luotiin jatkuvan kulkusuunta. Suurin asiakasvirta tulee pääsisäänkäynnistä, jo-
ten luontevinta on, että keittiö sijoittuu lähelle aulaa ja linjastot alkavat läheltä infopistettä. Reitti 
jatkuu kassalle, josta aukeaa atriumin korkea tila. Kulku päättyy astioiden palautukseen ja poistumi-
nen atriumista tapahtuu yhdyskäytävän alta. Poistumissuunnalla pyrittiin rauhoittamaan infopistettä.  
 
3.1.4 Atriumin suunnitelmat 
 
Alkuvaiheessa projektia suunniteltiin neljä erilaista vaihtoehtoa atriumista tilaajalle. Ensimmäinen 
vaihtoehto perustuu aiemmin tehdyn luonnosvaihtoehto 1. pohjaan, toinen tilaajan luonnokseen ja 
kolmas ja neljäs ovat ensimmäistä vaihtoehtoa mukailevia, mutta täysin uusia vaihtoehtoja. 
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Vaihtoehto 1 
Ensimmäistä vaihtoehtoa (kuva 7) alettiin tutkimaan olemassa olevan luonnoksen pohjalta. Keittiö 
sijoitettiin yhdyskäytävän alle. Yhdyskäytävän alle sijoitetussa ratkaisussa on etuna se, että talotek-
niikka voidaan kuljettaa yhdyskäytävän rakenteita pitkin piilossa eikä siivoamista tarvitsevaa katto-
pintaa synny. Toisaalta tällä sijainnilla keittiö estää näkymän atriumista ensimmäiselle sisäpihalle 
(kuva 8) ja aulasta toiselle sisäpihalle (kuva 9). 
Kuva 7. Vaihtoehto 1. Luonnospiirustus 22.01.2018 (Pöytäkivi 2018.) 
 
Kuva 8. Vaihtoehto 1. Näkymä 2. kerroksen potilashuoneesta atriumiin (Pöytäkivi 2018.) 
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Kuva 9. Vaihtoehto 1. Näkymä aulasta atriumiin (Pöytäkivi 2018.) 
 
Suunnitelmassa otettiin huomioon ihmisvirrat. Suunnitelmassa keittiö estää näkymän atriumista pää-
käytävälle, jolloin atriumtila jää rauhalliseen paikkaan eikä ohi kulkevasta liikenteestä koidu ylimää-
räistä hälinää. Linjastot sijoitettiin tilaajan toivomaan tyyliin, mutta pääaulasta kohti atriumtilaa. 
Myyntipiste on lähellä keittiötä ja astioiden palautukseen varattiin tilaa yhdyskäytävän luota, jolloin 
poistuminen tapahtuu käytävän suuntaan. Lisäksi asiakaspalautepiste sijoitettiin käytävän läheisyy-
teen ja myymälä kulkuyhteyksien varteen, näkyvälle paikalle. 
Kuva 10. Vaihtoehto 1. Näkymä yhdyskäytävältä atriumiin (Pöytäkivi 2018.) 
 
Istutusaltaat estävät näkyvyyttä atriumia ympäröivien tilojen ikkunoihin (kuva 10). Lisäksi pöydät 
sijoitettiin suuntiin, joista ei ole suoraa näkyvyyttä ikkunoita kohti. Vasemmalle sivulle luotiin tiloja, 
joista voidaan mahdollisesti tehdä erillisiä tiloja yksityisempää keskustelua tai pieniä palavereita var-
ten. Lisäksi tällä sivulta on yhdistysesittelyitä varten säilytystilaa sekä välipala-automaatit. Käytävää 
rajaavan viheraltaan toisella puolella on pieniä pöytäryhmiä, joista avautuvat näkymät sisäpihalle.  
 
Keittiön toiminnot suunniteltiin niin, että ruoanvalmistuspuoli on linjastojen puolella ja astianpesu 
tapahtuu astianpalautuksen puolella.  
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Tässä vaihtoehdossa ihmisvirtojen suuntaus on luonnollinen ja atriumin poikki kulkeva liikenne mini-
moidaan. Asiakastila on tilaajan toiveiden mukaan avointa, korkeaa ja valoisaa.  
 
Vaihtoehto 2 
Toisessa vaihtoehdossa jatkettiin suunnittelua tilaajan luonnoksen pohjalta (kuva 11). Keittiö sijait-
see vasemmalla seinällä (kuva 12). Sijoittelun etuna on joka puolelta avautuvat näkymät sisäpihoille 
(kuva 13). Keittiön talotekniikan putket pitää kuitenkin kuljettaa kuiluja pitkin katolle ja keittiöstä 
syntyy kattopinta-alaa atriumin sisälle. Lisäksi tilan rajaaminen potilastornille johtavaksi käytäväksi 
on vaikeaa, jolloin todennäköisesti atriumtilan kautta kuljetaan potilastornin suuntaan. Keittiön sijoit-
tuminen seinälle estää mahdollisuuden aukotukselle synnytysosastolle sekä toisen kerroksen preope-
ratiiviselle poliklinikalle. 
Kuva 11. Vaihtoehto 2. Luonnonpiirustus 22.01.2018 (Pöytäkivi 2018.) 
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Kuva 12. Vaihtoehto 2. Näkymä yhdyskäytävästä atriumiin (Pöytäkivi 2018.) 
 
Kuva 13. Vaihtoehto 2. Näkymä aulasta atriumiin (Pöytäkivi 2018.) 
 
Linjastot sijoitettiin alkamaan infopisteen vierestä, ihmisvirrat huomioon ottaen. Kassa sijaitsee kes-
kellä tilaa ja viheraltaalla luotiin rauhaa keittiölle. Myymälä on yhdyskäytävän alla, käytävältä suo-
jassa, mutta silti kulkuväylien läheisyydessä. 
 
Havainnoivissa kuvissa pyrittiin esittämään käyttäjille tämän ratkaisun ongelmakohdat. Keittiö tukkii 
näkymän monista eri suunnista (kuva 14). Rakennelma ei ole esteettinen eikä toivottava.  
Kuva 14. Vaihtoehto 2. Näkymä toisen kerroksen potilashuoneesta atriumiin (Pöytäkivi 2018) 
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Vaihtoehto 3 
Kolmatta vaihtoehtoa aloitettiin suunnittelemaan siitä näkökulmasta, että talotekniikka pystytään 
kuljettamaan yhdyskäytäviä pitkin, mutta näkymät aulasta sisäpihalle estyvät mahdollisimman vähän 
(kuva 15). Syntyi vinomalli (kuva 16). Vinossa rakennelmassa on suunnitelmallisia haasteita, esimer-
kiksi keittiön kalustamisessa, mutta tässä vaiheessa niihin ei paneuduttu tarkemmin. Lisäksi keittiöön 
tarvitsee rakentaa atriumin sisäpuolista kattoa, joka täytyy aika ajoin puhdistaa.  
Kuva 15. Vaihtoehto 3. Näkymä aulasta atriumiin (Pöytäkivi 2018.) 
Kuva 16. Vaihtoehto 3. Luonnospiirustus 22.01.2018 (Pöytäkivi 2018.) 
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 Kuva 17. Vaihtoehto 3. Näkymä yhdyskäytävältä atriumiin (Pöytäkivi 2018.) 
 
Linjastot sijoitettiin alkamaan infopisteen luota ja yhdyskäytävän alta (kuva 17). Sijoittelu helpottaa 
linjastoille tarvittavien sähköjen tuontia ja atriumin korkeatila jää pääosin asiakaskäyttöön (kuva 18). 
Myymälä sijoittuu kulkuväylien nurkkaan luontevasti. Myyntipiste jää yhdyskäytävän suojiin, mutta 
myyntitelineet ovat hyvin esillä käyvän puolella.  
 
Kuva 18. Vaihtoehto 3. Näkymä toisen kerroksen potilashuoneesta atriumiin (Pöytäkivi 2018.) 
 
Atriumtilan toiminnot ovat pitkälti ensimmäisen vaihtoehdon kaltaiset. Toiminnot ovat selkeitä ja kul-
kuyhteydet luontevia. Vinot muodot tuovat ensimmäiseen vaihtoehtoo verrattuna enemmän linjak-
kuutta ja ilmavuutta.   
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Vaihtoehto 4 
Vaihtoehdossa neljä käytettiin samaa ideaa kuin vaihtoehdossa kolme, mutta linjoihin tuotiin peh-
meitä muotoja (Kuva 20). Luonnos on vapaampi kuin edelliset vaihtoehdot (Kuva 19). Keittiön toi-
mistoja ei suunniteltu tässä vaiheessa tarkemmin. Myymälä sijaitsee osittain keittiön tiloissa ja osit-
tain käytävällä.  
 
Kuva 19. Vaihtoehto 4. Luonnospiirustus 22.01.2018 (Pöytäkivi 2018.) 
 
  Kuva 20. Vaihtoehto 4. Näkymä toisen kerroksen potilashuoneesta atriumiin (Pöytäkivi 2018.) 
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Kuva 21. Vaihtoehto 4. Näkymä yhdyskäytävältä atriumiin (Pöytäkivi 2018.) 
 
Sairaalan yleisilme on suora ja kantikas. Neljäs vaihtoehto tuo pehmeyttä pyöreillä muodoillaan ra-
kennukseen, mutta toisaalta poikkeaa yleisilmeestä radikaalisti (kuva 21). Toiminnot ja kulkusuunnat 
ovat vaihtoehdon kolme kanssa yhteneviä (kuva 22).  
 
Kuva 22. Vaihtoehto 4. Näkymä aulasta atriumiin (Pöytäkivi 2018.) 
 
Lisäksi keittiön sijaintia luonnosteltiin muualle tilaan. Kuitenkin nämä neljä vaihtoehtoa olivat luonte-
vimmat sijoittelut keittiölle. Takaseinälle sijoitettaessa keittiö peittää potilashuoneiden ikkuna-auko-
tuksen ja on melko kaukana sisäänkäynnistä. Ihmisvirtojen suuntaus ei olisi toimiva ja kulkua syn-
tyisi atriumtilan läpi. Keskelle tilaa sijoitetussa suunnitelmassa keittiö veisi paraatipaikan korkeasta 
tilasta, siivottavaa kattopinta-alaa tuleisi reilusti ja ilmanvaihtotekniikan hormit jäisivät näkyviin. Ti-
lasta voisi tulla rauhaton ja rikkonainen. 
 
Valinta 
Tilaajalle esiteltiin kaikki neljä vaihtoehtoa. Tilaajaa miellytti neljännen vaihtoehdon pehmeät linjat, 
mutta kolmas vaihtoehto valittiin jatkosuunnittelua varten. Tilaajaa miellytti viheraltaiden väliin jää-
vät yksityisemmät keskustelu tilat ja toivoi niihin lisää yksityisyyttä. Asiakaspalaute halutaan infopin-
teen läheisyyteen yhdistysesittelyiden kanssa. 
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Kolmannen vaihtoehdon ehdoton paras puoli on näkymien säilyminen aulasta sisäpihalle ja yhdys-
käytävien luoman matalan tilan hyödyntäminen. Huonona puolena on kuitenkin pölyyntyvä ja ava-
ruutta tukkiva katto atriumtilassa. Tilaaja ei halunnut mitään ylimääräistä ja tukkivaa päivystysosas-
tolle menevälle käytävälle, joten myymälän sijoittumisen tutkimista jatkettiin. 
 
3.2 Kahvion keittiö 
 
Kahvion keittiön suunnittelu alkoi tyhjältä pöydältä. Lähtötietona suunnittelussa toimi tilan huone-
kortti sekä aiempien palaverien ja kokousten muistioiden sisältö. Huonekortti sisälsi laajan listan 
keittiölaitteita ja säilytystiloja (kuva 23). Aiemmista suunnittelupalavereista kävi ilmi, että uuden 
kahvion keittiö tukeutuu olemassa olevaan keittiöön eikä keittiössä ole tarkoitus valmistaa suuria 
määriä myytäviä tuotteita. Kahviossa on tarkoitus paistaa pakasteita, täyttää sämpylöitä, keittää 
kahvia ja pestä astioita.  
Kuva 23. Taulukko keittiön huonekortin sisällöstä (Pöytäkivi 2018.) 
 
Huonekortin sisältö ei vastannut suunnittelupalavereiden linjausta tukeutumisesta vanhaan keittiöön.  
Alkutietojen pohjalta alkoi keittiön toimintojen luonnostelu. Suunnittelun alkuvaiheessa ja pitkälle 
sen edetessä tilaajalta ja käyttäjiltä ei saatu suoraa päätöstä siitä, tukeutuuko uusi kahvio olemassa 
olevaan keittiöön vai ei. Lisäksi oli epäselvyyksiä myymälän sisällöstä ja tilannetta vaikeutti myös se, 
että minulla ei ollut mahdollisuuksia osallistua käyttäjäpalavereihin.  
 
Keittiön suunnittelu alkoi tutustumalla RT-kortteihin. RT-kortteista tutkittiin ammattikeittiöiden sekä 
ravintoloiden ja kahviloiden suunnitteluun tarkoitettuja kortteja (Ravintolat ja kahvilat. RT 94-
11164). RT-korteista tutkittiin erityisesti mitoituksia ja minimimittoja keittiölle ja niiden avulla mitoi-
tettiin keittiölle toiminnot (Ammattikeittiöt, RT 94-11254).  Lisäksi apuna keittiön suunnittelussa oli 
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Metos-suurtalouskeittiölaitteiden valmistajan kotisivut (Metos.com). Kyseisten sivujen avulla mitoitet-
tiin keittiöön kalusteet. Tukena suunnittelussa oli myös RT-korttien julkisten tilojen ohje (Sisään-
käyntitilat, julkiset rakennukset. RT-91-10788). Vaihtoehtojen 1, 2, 3 ja 4 keittiöiden mitoituksessa 
käytettiin apuna RT-korttien minimimittoja, mutta käyttäjien linjauksen mukaan suunnitellut tilat ei-
vät olleet riittäviä.  
 
Keittiön kalustuksessa seurattiin sekä RT-korttien ohjeita, huonekortin vaatimuksia sekä mitoitettiin 
laitteita ja kalusteita Metoksen laitteiden mukaisilla mitoilla. Luonnostelussa käytettiin apuna skissi-
paperia sekä mittakaavaan leikattuja paperisymboleita laitteista ja kalusteista (kuvat 24, 25, 26). 
Näitä pyörittelemällä tehtiin eri variaatioita keittiön toiminnoista. Eri vaihtoehdoissa pyrittiin löytä-
mään muodon ja järkevän toiminnan keittiölle.  
 
Kuvat 24, 25 ja 26. Keittiön luonnoksia luonnospaperilla ja paperillisilla symboleilla (Pöytäkivi 2018.) 
 
Tällä hetkellä asuntosuunnittelussa on suosittua käyttää avointa keittiötä. Lisäksi sama trendi näkyy 
uusissa kahviloissa ja ravintoloissa. Keittiötilat ovat kokonaan tai osittain avoimia ja keittiöistä kuulu-
vat äänet luovat eläväistä tunnelmaa salin puolelle. Kolmannen vaihtoehdon pohjalta tutkittiin vaih-
toehtoa, jossa huuvaa tarvitsevat keittiötoiminnot, kuten astianpesukone ja liesi, sijoitettuvat sillan 
alle ja muu työskentelytila jää avoimeksi (kuva 27). Tämä ratkaisu mahdollistaa sen, että alakatolli-
nen alue sijaitsee vain yhdyskäytävän alla ja näkymät sisäpihoille pystyvät avoimina. Lisäksi atriumin 
puolelle ei tule keittiön kattoa. 
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Kuva 27. Luonnos 1.3.2018 (Pöytäkivi 2018.) 
  
Vaihtoehdon suunnittelu alkoi suljettujen tilojen suunnittelulla. Suljetut tilat sijoitettiin keittiön oike-
aan nurkkaan ja tiloihin sijoitettiin muun muassa sähkötila, joka aukeaa yhdyskäytävän alle suojai-
saan paikkaan. Sähkötilan tulee avautua yleiseen tilaan, mutta suunnittelussa haluttiin välttää pää-
käytävän puoleisen pitkän seinän rikkomista. Lisäksi astianpesutila suljettiin avoimesta tilasta melun 
takia. Astianpesu sijaitsee lähellä astianpalautusta ja toimii omana tilanaan. Astianpesutilan mitoituk-
sessa käytettiin RT-kortin ohjetta pienen tilan astianpesutilasta (Ammattikeittiöt, RT 94-11254, 11.). 
Kuivavarasto on myös suljettua tilaa ja avautuu luontevasti keittiöön.  
 
Suunnittelussa seuraavaksi sijoitettiin korkeat ja huuvaa tarvitsevat laitteet korkeille seinille. Käytä-
vän puoleinen seinä on luonteva valinta korkeaksi seinäksi, jotta keittiö ei avaudu vilkkaaseen käytä-
vään. Seinä jää siistiksi ja yhtenäiseksi.  
 
Kolmannen vaihtoehdon vinous luotiin myyntitiskillä ja työskentelypisteestä aukenee näkymä at-
riumiin. Työskentelytason erottaa atriumista 1300 mm korkuinen seinäke. Näkymät jäävät avoi-
meksi, mutta kalustusratkaisuilla luodaan kompakti toimintaympäristö keittiöön.  
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Myymälä siirrettiin vasemmasta kulmauksesta infopisteen päätyyn. Tilaajan toive oli, että keittiöstä 
pääsee myymälätilaan. Ovi sijoitettiin kulmaukseen ja se toimii hätäpoistumistienä sekä myymälästä 
että keittiöstä. Myymälä on näkyvämmällä paikalla ja myymälätelineet sijoitettiin käytävän sijasta 
yhdyskäytävän alle. Myymälän tiski jatkuu kahvion tiskinä atriumiin (kuva 28).  
Kuva 28. Visualisointi käytävästä atriumiin (Pöytäkivi 2018.) 
 
Kahvion myyntialue on avointa ja siinä on reilusti työskentelytilaa (kuva 29). Vino myyntiski rajaa 
yleisen tilan sekä tukee kahvion vinoa muotoa ja ihmisvirran sujuvuutta. Yhdyskäytävän puolelle va-
rattiin tilaa puhtaiden astioiden kärryille ja mahdolliselle työpisteelle.  
 
Kuva 29. Visualisointi yhdyskäytävästä kahvioon (Pöytäkivi 2018.) 
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Kylmävitriinit sijoitettiin tiskin linjaston myötäisesti molemmilta puolilta käytettäviksi. Asiakaspalaute-
pisteet palautettiin tilaajan toiveesta infopisteen läheisyyteen. Välipala- ja juoma-automaatit sijoitet-
tiin näkyvälle paikalle käytävän puolelle. 
 
Avoin vaihtoehto karsiutui pois käyttäjien toiveesta. Pelko melusta ja bakteerien leviämisestä häiritsi 
käyttäjäryhmää. Lisäksi käyttäjä piti astianpesutilaa liian pienenä ja nurkassa sijaitseva myymälä ha-
luttiin keittiön käyttöön. Välipala- ja juoma-automaatit haluttiin kokonaan pois atriumin suunnitte-
lusta.  
 
Suunnittelua häiritsi tässä tilanteessa minun vähäinen kontakti käyttäjään. Tilaa esiteltiin VR-tarkas-
telussa, johon en osallistunut. Kommentit tilasta sain paikalla olevilta suunnittelijoilta. Muut suunnit-
telijat eivät osanneet tulkita kaikkia käyttäjien kommentteja ja tilaajan linjauksia. Käyttäjät olivat 
toivoneet tarkastelussa muun muassa kukkien myyntipistettä, josta ei ollut mainintaa missään aiem-
massa dokumentissa. Tässä vaiheessa oli edelleen erimielisyyttä siitä, tukeutuuko tämä uusi keittiö 
olemassa olevan kahvion keittiöön. 
 
Seuraavaa vaihetta varten palattiin luonnostelemaan enemmän vaihtoehtoa käyttäjille. Tiedossa oli 
käyttäjäpalaveri käyttäjien ja tilaajan kanssa. Tilaisuutta varten tehtiin useita luonnoksia keittiöstä 
(kuva 30), joista tilaajalla oli mahdollisuus kertoa hyvät ja huonot puolet tai valita mieleisensä. Vaih-
toehdoissa suurennettiin keittiön alaa ja muutettiin koko keittiön tila suljetuksi tilaksi. Tilat on suun-
niteltu yhdyskäytävän alle.  
Kuva 30. Luonnokset 2.–13. keittiön toiminnoista 19.3.2018 käyttäjäpalaveriin (Pöytäkivi 2018.) 
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Vaihtoehdoissa siirrettiin myymälän atriumin puolelle. Myymälä on osa kahvilaa ja myynti tapahtuu 
samalta kassalta. Näin olleet toiminta on tehokkaampaa ja myymälän tavarat ovat koko ajan valvot-
tavissa. Lisäksi edellisessä käyttäjäpalaverissa esiin tullut kukkien myyntipiste sijoitettiin myymäläta-
varoiden läheisyyteen.  
 
Käyttäjäpalaveriin osallistuivat tilaajan edustajat ja käyttäjät. Ensimmäistä kertaa myös minä pääsin 
mukaan palaveriin ja tapaamaan hankkeen osapuolia. Käyttäjäpalaverissa tuli linjaus keittiön toimin-
noista. Tuleva keittiö tukeutuu olemassa olevaan keittiöön ja huonekortin sisältöä supistettiin. Keit-
tiön koko ja sijainti hyväksyttiin ja eri vaihtoehtoja keittiön kalustuksesta ja toiminnoista käytiin läpi. 
Samalla vierailulla tutustuttiin olemassa olevaan keittiöön ja sen toimintaan. 
 
Käyttäjää miellytti kaikista luonnosvaihtoehdoista eniten vaihtoehto 10 (kuva 31) ja tämä valittiin 
jatkosuunnittelua varten. Vaihtoehdon vahvuuksia olivat sähkötilan sijainti, työtasojen sijoittelu ja 
astianpesupiste. Jatkosunnittelussa haluttiin paneutumista roskien lajitteluun ja kuljettamiseen, tiski 
haluttiin alkavan keittiön seinältä ja jatkuvan linjakkaasti kassoille, kulkuyhteys vanhasta keittiöstä 
paremmaksi keittiöön sekä selkeyttää keittiön toimintoja. Astianpesupistettä pidettiin tarpeeksi laa-
jana ja kalusteihin tuli tarkennuksia.  
 
 
Kuva 31. Luonnos vaihtoehto VE10 16.3.2018 (Pöytäkivi 2018.) 
 
Palaverissa päätettiin myös, että myymälää ei haluta atriumiin vaan se jää vanhan kahvion tiloihin. 
Lisäksi kukkien myynti jää vanhaan rakennukseen. Myymälän tuotteista ainoastaan makeisia halut-
tiin löytyvän myös tästä kahvilasta. 
 
Käyttäjillä oli toiveena, että myyntivitriinit siirretään yöksi suljettuihin tiloihin. Koko kassa-alue on 
avointa ja vitriinien siirtoa vaikeuttaa niiden koko, paino ja sähkön tarve. Palaverissa päätettiin, että 
vitriinien siirron sijaan ne ovat yöksi lukittavissa. Lisäksi kassa-alueen lukittavuus hoidetaan lukitta-
villa kalusteratkaisuilla ja tiskin alle toivottiin lukittavia kalusteita.  
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Kun selkeä linjaus koko keittiölle saatiin käyttäjäpalaverin aikana, tarkempi suunnittelu voitiin aloit-
taa. Suunnittelun lähtökohtana oli huonekortin sisältö, vaihtoehto 10 ja käyttäjäryhmän toiveet. Ti-
laa selkeytettiin ja kassa-aluetta pienennettiin (kuva 32). Myös kulkuyhteyttä vanhaan keittiöön pa-
rannettiin ovella yhdyskäytävän alle, josta tavaraa voidaan kuljettaa asiakkailta piilossa keittiön puo-
lelle. Kylmä- ja kuumalaitteet sijoitettiin toiselle puolille saareketta. Kylmälaitteet ja kuivavarasto si-
joitettiin lähekkäin ja keskeiselle paikalle, jolloin tavaran kuljetus keittiöön on helppoa. Käyttäjät toi-
voivat kylmävetolaatikostoja ja ne sijoitettiin työpisteen alle. Työpisteen seinän puolelle sijoitettiin 
allas, jonka alle sijoitetaan jätteiden lajittelu. Säilytystilaa keittiöön tuo seinällä oleva järjestelmähyl-
lykkö.  
 
Myyntitiskin alle sijoitettiin liukuovellista kiintokalustetta. Aukioloaikana esillä olevat tuotteet voidaan 
yöksi siirtää lukkojen taakse liukuovikalusteisiin. Keittiön seinällä oleva tiski on tarkoitettu makeisille 
ja muille huoneenlämmössä säilytettäville tuotteille ja kuumat juomat sijaitsevat ennen kassaa. Kyl-
mävitriinien sijoittelua muutettiin tiskin linjaiseksi ja huonekortissa oleva työpiste lisättiin suunnitel-
maan. 
 
Suunnittelussa käytetyt kalusteobjektit ovat osittain itse tai Arkkitehtistudiolla aiemmin tehtyjä ob-
jekteja. Kalusteobjektit muokattiin Metos-kalusteiden mittojen mukaisiksi. Toimintojen sijoittelussa 
tutkittiin työvaiheiden toimivuutta ja pyydettiin kommentteja käyttäjiltä. Kylmät ja kuumat laitteet 
pyrittiin sijoittamaan toisistaan erilleen. Lopulliset keittiösuunnitelmat tekee valittu kalusteiden ja 
laiteiden toimittaja näiden suunnitelmien pohjalta.  
 
Keittiö todettiin toimivaksi ja tiskilinjasto sujuvaksi. Avaruutta keittiöön tuotiin ikkuna-aukolla atri-
umin ja keittiön välillä. Se jatkaa avokeittiön ideaa, mutta äänet ja bakteerit eivät pääse leviämään 
holtittomasti.   
Kuva 32. Keittiösuunnitelma 6.4.2018 (Pöytäkivi 2018.) 
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Suunnitelma esiteltiin huhtikuun käyttäjäpalaverissa käyttäjille ja tilaajalle. Keittiön sisäpuoliset toi-
minnot hyväksyttiin pieniä muutoksia lukuun ottamatta, mutta tilaajan ajatus myyntilinjastosta 
muuttui aiempaan linjaukseen verraten merkittävästi. Tähän asti toiveissa ollut myymälätyyppinen 
kahvilan esillepano sai täyskäänteen, kun tilaajan näkemys vaihtui linjastotyyppiseen kahvilaan.   
 
Esitetyssä keittiösuunnitelmassa oli sekä linjastoa, että erillisiä kylmävitriinejä. Ajatus oli, että leivon-
naiset, sämpylät, virvoitusjuomat ja niin edelleen haetaan myymälätyyppisesti erillisitä vitriineistä, 
jonka jälkeen siirrytään linjastolle ottamaan kuumia juomia ja maksamaan. Tilaaja huolestui huono-
kuntoisten selviämistä tarjottimen ja mahdollisten kävelysauvojen erillisistä tarjoilupisteistä. Tilaaja 
toivoi yhtenäistä linjastoa ja vitriinien uudelleen sijoittelua.  
 
Huoli huonokuntoisten asiakkaiden pärjäämisestä varsinkin sairaalaolosuhteissa on ymmärrettävä ja 
se täytyi ottaa huomioon. Kuitenkaan pelkän linjaston yhtenäistämisellä ongelmat eivät täysin 
poistu. Vaikka linjasto olisi yhtenäinen ja huonokuntoinen asiakas pääsee kassalle asti, hänen täytyy 
selvitä ostosten kanssa pöytään. Alkuperäinen käyttäjän ideoima myymälätyyppinen esillepano, 
jossa ostokset kerätään koriin, poistaisi tarjottimen kantamisen tarpeen. Tällöin toinen käsi on käy-
tössä esimerkiksi kävelytuelle. Kuitenkin vaikeudeksi syntyy kuumien juomien kuljettaminen.  
 
Ongelmaan löytyi kaksi ratkaisua. Ensimmäinen on tarjotinkärryt, joihin voi sijoittaa tarjottimen ja 
muut tavarat pois kädestä ja se helpottaisi myös huonokuntoisen liikkumista. Kärrystä saa samanai-
kaisesti tukea eikä tavaroiden kantamisesta tarvitse huolehtia ennen kassalle tai pöytään menoa. 
Kärryt ovat vaihtoehto tarjottimelle, jolloin kärryjä tarvitsemattomat voivat toimia tuttuun tapaan 
tarjottimen kanssa. Huonona puolena kärryissä on niiden tarvitsema iso säilytystila.  
 
Toinen vaihtoehto on palvelutarjoilu. Asiakas kertoo henkilökunnalle tilauksen, jonka jälkeen henkilö-
kunta tuo tilauksen pöytään. Kyseinen palvelu olisi hyödyllinen etenkin sairaalassa. Käytäntö on nor-
maali monissa Keski-Euroopan maissa, mutta Suomessa palvelua saa vain joissakin kahviloissa. Vai-
keudeksi palvelulle voi tulla kiire aikataulu ruuhkatilanteissa sekä henkilökunnan pieni määrä. Palve-
lutarjoilussa henkilökunnan määrää pitää lisätä itsepalveluun nähden, jolloin kustannukset kasvavat. 
Tilaaja ei voi luvata tämän vaihtoehdon toteutumista.  
 
Kumpaakaan ehdotusta ei hyväksytty vaan suunnittelua edelleen jatkettiin.  
 
Keittiöön tehtiin käyttäjien toivomia muutoksia, mutta linjasto säilyi lähes ennallaan (kuva 33). Toi-
mistopiste siirtyi lukittavaan keittiöosaan ja pieneni huomattavasti ja käsienpesupiste siirtyi katseilta 
suojaan seinäkkeen taakse. Ovet yhdyskäytävän alta kahvilaan ja astianpesutilasta keittiöön poistet-
tiin. Lisäksi linjaston tarjotinrata yhtenäistettiin ja keittiön seinille sijoitettiin infotauluja (kuva 34).  
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Kuva 33. Keittiön pohjapiirustus 19.4.2018 (Pöytäkivi 2018.) 
 
Opinnäytetyön suunnitteluprosessin loppuvaiheessa keittiön pääpiirustusvaiheiset suunnitelmat olivat 
pieniä muutoksia vaille valmiit. Keittiön sisäpuoliset toiminnot on hyväksytty, mutta tarjoilulinjastoon 
haluttiin vielä muutoksia. Käyttäjiltä ja tilaajalta saadaan vielä kommentteja suunnitelmista ja heidän 
kanssaan tullaan pitämään käyttäjätapaamisia.  
 
Kuva 34. Visualisointikuva kahviosta yhdyskäytävältä (Pöytäkivi 2018.) 
 
3.3 Kalustus 
 
Atriumin kalustus perustuu huonekorttien sisältöön. Sen lisäksi suunnittelussa otettiin omia vapauk-
sia kalustuksia suunnitellessa. Huonekorteissa toivottiin pöytiä ja tuoleja, mutta atriumtilaan sopii 
myös rennompia kalusteryhmiä.  
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Tilan kiintokalusteet ovat mittatilaustuotteita. Linjaston alle sijoitettiin liukuovella toimivaa kaappia, 
joka toimii kahvilan ollessa suljettuna lukittavana säilytystilana myytäville tuotteille (kuva 34). Liu-
kuovilla ilme on selkeä. Yhtenäisen ilmeen luomiseksi kiintokalusteet, vitriinien alaosat sekä yhdistys-
esittelyn kaapistot toteutetaan samoilla väreillä ja pintamateriaaleilla. 
 
Kuva 34. Visualisointi kahvilan kalusteista (Pöytäkivi 2018.) 
 
Pöytäryhmät sijoitettiin vapaasti keskelle atriumtilaa (kuva 35). Pyöreät pöydät tuovat joustoa sijoit-
teluun, pehmentävät ilmettä ja helpottavat siivousta. Pöytien ympärille on tukevia selkänojallisia tuo-
leja, joiden istuinosat on verhoitu turkoosin ja sinisin sävyin. Viheraltaan reunalle on luotu kahden 
hengen pieniä pöytäryhmiä. Tuolilla istuvalle avautuu sisäpihan näkymät ja viheraltaan reunalla 
avautuu atriumin korkea tila.  
 
 
Kuva 35. Visualisointi toisen kerroksen potilashuoneen ikkunasta (Pöytäkivi 2018.) 
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Atriumin reunoille suunniteltiin yksityisempiä oleskelutiloja (kuva 36). Loossien idea lähti tilaajan toi-
vomista pienistä palaveritiloista. Viheraltaita jakamalla väleihin muodostui pieniä tiloja. Katon rimoi-
tus inspiroi suunnittelemaan rimoista koostuvat katoksen. Rimat rajaavat tilan keskustelulle. Atrium 
on avonaista tilaa ja keskustelualueiden tulee toimia ilman kiinteitä seiniä. Kalusteina loosseissa on 
sohvia ja pieniä sohvapöytiä. Katokset muodostavat tiloja, joissa akustiikkaan kiinnitettiin erityisesti 
huomiota. Rimat diffusoi ääntä ja taustaseinällä oleva akustointilevy sekä akustointilevyillä varuste-
tut sohvat takaavat, että loosseissa on miellyttävä ja yksityinen tunnelma keskusteluille. Yhteen 
loossiin sijoitettiin asiakaspalautepiste, josta löytyy kaksi asiakaspäätettä.  
 
 
Kuva 36. Visualisointi atriumin loosseista (Pöytäkivi 2018.) 
 
Lisää istumatilaa löytyy yhdyskäytävien alta ikkunapelkiltä (kuva 37). Ikkunapenkki peittää lasijulkisi-
vun sokkelirakenteen sekä lämmityspatterit. Ikkunapenkin materiaali on samaa kuin viheraltaan is-
tuin osa ja värisävyltään ne jatkavat loossien tummaa puunsävyjä.  
Kuva 37. Visualisointi yhdyskäytävän alla olevasta käytävästä ja ikkunapenkistä (Pöytäkivi 2018.) 
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3.4 Viheraltaat 
 
Viheraltaiden tärkein tehtävä on suojata näkymää atriumista potilas ja toimenpidehuoneisiin (kuva 
38). Atriumiin avautuvat ikkunat ovat läpinäkymätöntä maitolasia, mutta sen lisäksi huoneiden yksi-
tyisyyttä halutaan turvata ikkunan edustalla ja liikenne ikkunan välittömässä läheisyydessä estää. 
Viheraltaiden toinen tehtävä on luoda viihtyisyyttä. Viheraltaat luovat tilaan atriumin ja sisäpuutar-
han tuntua. Viheraltaat toimivat myös akustoivina elementteinä sekä parantavat ilmanlaatua.  
Kuva 38. Visualisointi potilashuoneen ikkunoiden edessä olevasta viheraltaasta (Pöytäkivi 2018.) 
 
Viheraltaiden materiaalissa haluttiin tuoda tilaan rouheutta pehmeän puun vastapainoksi. Viheraltaat 
ovat massiivia ja isoja, joten materiaalit määräytyvä myös sen mukaan. Betoni tai betonia muistut-
tava materiaali on yksi vaihtoehto altaisiin ja toinen mahdollinen vaihtoehto on teräs. Teräksen etu 
on sen kevyempi rakenne betoniin verrattuna. Atriumin keskellä olevaan viheraltaaseen suunniteltiin 
istuintasoa (kuva 39). Istuin kannatetaan viheraltaasta, joten rakenteen tulee olla kestävää.  
Kuva 39. Visualisointikuva atriumin keskellä olevasta viheraltaasta (Pöytäkivi 2018.) 
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Vaihtoehtona viheraltaan seinämään kiinnitettävästä istuimelle suunniteltiin istutusaltaan muotoilulla 
toteutettava istuin (kuva 40). Istuin on osittain istutusaltaan sisällä ja sen kannattelu on yksinkertai-
sempaa ja tukevampaa. Suunnitelmassa istutusosaa pienennettiin ja istuin työntyy altaaseen. Näin 
ollen allas pienenee ja ilme on kevyempi ja linjakkaampi. Vaihtoehto mahdollistaa kevyempiä raken-
nevaihtoehtoja altaisiin ja allas voidaan pinnoittaa betonia muistuttavalla pinnoitteella tai rappauk-
sella.  
 
Kuva 40. Visualisointi istuimellisesta viheraltaasta (Pöytäkivi 2018.) 
 
Viheraltaiden kasvit ovat helppohoitoisia viherkasveja, kuten erilaisia palmuja, saniaisia ja köynnök-
siä.  Olemassa olevassa sairaalan kahvilassa on tekokasveja. Pelkona on, että uuteen atriumiin tulee 
suunnitelmista huolimatta tekokasveja.  
 
3.5 Infopiste 
 
Infopiste sijaitsee aulan ja atriumin välissä ja sen tiskiin toivottiin pyöreitä linjoja ja näkyvyyttä (kuva 
41). Infopiste sijaitsee melko kaukana sisääntulosta, joten tiskin värikkyydellä luodaan näkyvyyttä ja 
huomiota (kuva 42). Infopiste näkyy ja kiinnittää huomiota molemmista suunnista saapuessa. Info-
pisteellä on kaksi työpistettä ja se palvelee kahteen suuntaan, jolloin molemmilla asiointipisteillä on 
oma rauha (kuva 43). Infopisteen suunnittelussa käytettiin apuna Invalidiliiton Esteettömyyskeskus 
ESKE:n tarkistuslistaa sairaaloille ja terveyskeskuksille (Sairaalat ja terveyskeskukset, 1, 2). Tarkis-
tuslistan avulla mitoitettiin palvelutiskin korkeudet. Tiskin korkeus on 1200 mm, mutta atriumin puo-
leisessa päädyssä on madallettu tiski pyörätuoliasiakkaille 800 mm korkeudessa.  
 
Infotiskin molemmissa päädyissä on tiskin korkuiset ovet. Aulanpuoleinen ovi on tarkoitettu infopis-
teen kululle ja atriumin puoleinen ovi hätätilanteita varten. Lisäksi infotilasta pääsee turvahuonee-
seen sekä taukotilaan.  
 
Infopisteeseen luotiin visuaalinen ilme VR-tarkastelua varten. Tiskin seinämät ovat värikästä lami-
naattipintaa, mutta muuten alueen pinnat jatkavat aulan ja atriumin materiaaleja. Opinnäytetyön 
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loppu vaiheessa, tilaajan ja käyttäjien kanssa ei oltu käyty keskustelua heidän toiveistaan infopis-
teen ilmeeseen, joten suunnitelmat ovat luonnostasoisia. 
 
 Kuva 41. Pohjapiirustus infopisteestä (Pöytäkivi 2018.) 
 
Kuva 42. Visualisointi aulasta infopisteelle (Pöytäkivi 2018.) 
 43. Visualisointi infopisteestä (Pöytäkivi 2018.) 
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3.6 Yhdyskäytävät 
 
Yhdyskäytävät kulkevat atriumtilan 2. kerroksessa. Yhdyskäytävä yhdistää uuden osan leikkausosas-
ton ja vuodeosaston sekä vanhan osan Akuutti24 -osaston ja näillä rakennuksilla on 900 mm ta-
soero. Opinnäytetyön aloitusvaiheessa yhdyskäytävän paikka oli päätetty. Yhdyskäytävä oli mallin-
nettu alustavasti. Tarkempia tutkielmia sen kannatuksesta, rakenteista, mitoista tai kallistuksista ei 
oltu tehty.  
 
Yhdyskäytävien osalta työ alkoi kannatuksen suunnittelulla. Atriumtilassa pilarit olivat sijoiteltuna ja 
yhdyskäytävä kulki osittain pilariston välissä ja osittain pilarit kulkivat laatan läpi. Tavoitteena ooli 
löytää rakenteellinen ratkaisu niin, että kattoa tukevat pilarit tukevat myös yhdyskäytävän eikä sitä 
tarvitse tukea erillisillä rakenteilla.  
 
Referenssikohteiden yhdyskäytäviä tutkiessa, suurin osa yhdyskäytävistä oli ulkona kulkevia pitkiä 
putkia. Kohteissa oli käytetty massiivisia jäykistäviä ristikoita. Tavoitteena oli löytää ratkaisu ilman 
raskaita ristikkoa. Tutkittaessa huomattiin, että ulkona kulkevissa käytävissä on usein pitkät jänne-
välit ja ristikkorakenteella jäykistetään koko käytävää sekä tuetaan myös yhdyskäytävän kattoraken-
teet. Tässä kohteessa kattoa kannattelee pilarit, eikä yhdyskäytävä tarvitse omaa kattoa. Lisäksi jän-
nevälit ovat melko lyhyitä, joten lähtökohtaisesti ristikkorakenteita ei tarvita.  
 
Ensimmäisessä vaihtoehdossa tutkittiin mahdollisuutta, että käytävän sivut kulkisivat palkkirivistön 
ulkopuolella (kuva 44). Näin ollen pilarit jäisivät paremmin piiloon ja käytävälle muodostuisi yhtenäi-
sempi julkisivu. Käytävä levenee ja tuo liikkumatilaa käytävälle.  
Kuva 44. Pohjapiirustus pilareiden ulkopuolelle ulottuvasta yhdyskäytävästä (Pöytäkivi 2018.) 
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Toinen vaihtoehto tuo käytävän pilaririvistön sisäpuolelle, joka on rakenteeltaan yksinkertaisempi 
(kuva 45). Tässä vaihtoehdossa pilarit tulevat enemmän esiin ja pilarien väliin tulevat käytävälaat-
toja tukevat palkit jäävät näkyviin. Koko atriumia kehystää pilarit, jolloin käytävän ulkopuolelle jää-
vät pilarit jatkaisivat samaa linjaa. Tämä vaihtoehto mahdollistaisi kapeamman käytävärakenteen ja 
olisi yleisilmeeltään kevyempi. Lisäksi tämä vaihtoehto on parempi puhtaanapidon kannalta. Käytä-
vän lattiapinta on ehyt ja siivoaminen on yksinkertaisempaa.  
 
 
Kuva 45. Pohjapiirustus pilareiden sisäpuolella olevasta yhdyskäytävästä (Pöytäkivi 2018.) 
 
Näistä kahdesta valikoitui jälkimmäinen vaihtoehto. Toisen vaihtoehdon helpompi kannatus ja siitä 
johtuva yhtenäisempi linja oli vaikuttava tekijä suunnittelupäätöksessä (kuva 46). Yhdyskäytävä kul-
kee pilaririvistön sisäpuolella ja kannatusvaihtoehtoja tutkittiin.  
Kuva 46. Visualisointi yhdyskäytävästä (Pöytäkivi 2018.) 
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Aluksi suunniteltiin luonnos, jossa pilareiden väliin tulee palkki, joka kannattelee käytävän elementti-
laattoja (kuva 47). Kyseistä luonnosta ehdotettiin rakennesuunnittelijalle.  Rakennesuunnittelija hy-
väksyi ehdotuksen ja ehdotti WQ-palkkia ja ontelolaattaa (Hyry 2018-1-31). Kyseisellä palkilla ra-
kenne jää piiloon ontelolaatan saumaan ja vain 3 mm palkista jää näkyviin ontelolaatan alapuolelle. 
Tämä ratkaisu valittiin. Pilareina toimii liittopilari D323, 3 (Hyry 2018-1-31). 
 
Kuva 47. Leikkaus yhdyskäytävästä, jossa näkyy liittopalkki vaaleanharmaalla ja pilarit harmaalla 
(Pöytäkivi 2018). 
 
Suunnittelu jatkui kallistuksien suunnittelemisella käytäviin. Sisätiloissa, ilman välitasanteita olevissa 
luiskissa saa olla 1:20 kaltevuus, mutta suositellaan 1:12,5. Jos luiska on yli 6 metriä pitkä, tulee 
välissä olla välitasanne (Portaat ja luiskat RT 88-11018, 9). Yhdyskäytävissä kulkeva liikenne on poti-
laskuljetusta ja kiire päivystyksestä leikkausosastolle on usein kova. Kaltevuudet suunniteltiin niin, 
että kaikki käytävien kallistukset ovat mahdollisimman loivia. Kaltevuuksiin vaikuttaa pilarien paikat 
ja niistä johtuvat palkkien paikat (kuva 48). Palkeilla ja ontelolaatoilla rakennetaan kallistukset palk-
kien välille.  
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Kuva 48. Pohjapiirustus lopullisesta käytävän sijainnista ja kallistuksista (Pöytäkivi 2018.) 
 
Lähtötilanteessa suunnittelussa yhdyskäytävään oli tarkoitus tulla lasiseinät. Perinteiseen yhdyskäy-
tävään verrattuna tämä yhdyskäytävä on täysin sisätiloissa, eikä kattoon ulottuvaa lasiseinää välttä-
mättä tarvita.  
 
Tässä vaiheessa tutkittiin, onko lasiseinä mahdollista korvata kaiteella. Sisäpihan lasijulkisivu on suu-
relta osin käytävän toisella puolella, mutta laatan ja lasijulkisivun väliin jää aukko. Tämän takia kaide 
tai seinä on välttämätön myös tälle puolelle käytävää, mutta kaksoislasiseinä vaikuttaa kalliilta ja 
turhalta vaihtoehdolta. Lasiseinän etuna on, että se luo käytävälle rauhallisemman ja selkeämmän 
tilan, mutta lasitettuun käytävään tulisi suunnitella erillinen ilmanvaihto. Lasiseinien ongelmaksi voi 
muodostua julkisivulasiseinän kautta tulevan auringon valon aiheuttama lämpö. Lisäksi lasiseinien 
puhdistus on hankalaa, jos lasiseinä tulee myös lasijulkisivupuolelle.  
 
Yhdyskäytäviä pitkin kulkee lähinnä henkilökunta, mutta sitä pitkin kuljetetaan myös potilaita. Kun 
potilaita kuljetetaan yleisen tilan läpi, tulee huomioida, että potilaiden yksityisyys säilyy. Kaiteen täy-
tyy peittää suoran näköyhteys käytävällä sairaalasängyssä makaavaan potilaaseen. Tilaajan edusta-
jat olivat huolissaan äänien kantautumisesta. Lasiseinien etuna on äänien säilyminen yhdyskäytävän 
puolella, jolloin atriumiin ei kulkeutuisi ääniä. Atriumtila on kuitenkin osa sairaalaa eikä siellä voi 
välttyä sairaalamaailmaan kuuluvilta ääniltä. Kaiteen kohdalla täytyy tutkia akustointimahdollisuuk-
sia. 
 
Kaiteen tulee peittää näköyhteys atriumista käytävään, mutta atriumin kannalta on myös tärkeää, 
että valo pääsee tilaan. Lasikaide mahdollistaa valon läpäisyn ja on kevyt ilmeeltään. Seuraavaksi 
tutkittiin kirkkaan lasin ja maitolasin ilmettä (kuvat 49, 50).  
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Kuva 49. Visualisointi kaiteesta maitolasilla (Pöytäkivi 2018.) 
 
Kuva 50. Visualisointi kaiteesta kirkkaalla lasilla (Pöytäkivi 2018.) 
 
Maitolasi valittiin kaiteen materiaaliksi. Kaiteen korkeus on 1200 mm. Korkeus riittää potilassängyn 
peittämiseen ja kannattelu onnistuu ontelolaatasta (kuva 51). Korkeamman kaiteen ongelmaksi 
muodostuu pitkä momentti, jolloin sen kannattelu on vaikeaa tai mahdotonta. Tilaajan pelkona oli 
yhdyskäytävältä hyppääminen, joten kaide suunniteltiin niin, ettei siinä ole kiipeämiselle ja hyppää-
miselle avustavia tasoja.  
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Kuva 51. Visualisointi yhdyskäytävältä (Pöytäkivi 2018.) 
 
3.7 Julkisivut 
 
Julkisivut pitävät sisällään atriumia ympäröivät lasijulkisivut sekä väliseinät uudisrakennuksen puo-
lelle. Suunnittelun alussa seinälinjat oli määrätty, mutta rakenteet olivat luonnosmateriaalia. Julkisi-
vujen suunnittelu alkoi ulkolasiseinien suunnittelulla.  
 
Lasijulkisivujen suunnittelun ongelmaksi muodostui sisäpihojen maanpinnan korko. Sisäpihat halut-
tiin esteettömiksi ja turhia luiskia haluttiin välttää. Maanpinnan korko haluttiin lähelle lattiakorkoa. 
Rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan maanpinnan yläpuolella tulee olla vähintään 400 mm sokke-
lia. Näin ollen lasijulkisivu ei voi alkaa lattian tasolta kuten olisi toivottu. 400 mm nosto lattiasta ra-
joittaa atriumin ja sisäpihojen avonaisuutta ja jatkuvuutta.  
 
Lasijulkisivun nosto lattiakorosta 400 mm toteutetaan ainoastaan esteettömän sisäpihan kohdalla. 
Toisen sisäpihan maanpinnankorkoa voidaan laskea 400 mm lattiakorosta, sillä sinne ei ole pääsyä 
eikä esteettömyys vaatimuksia ei ole. Myös aulan osuudelta lasijulkisivu alkaa lattian tasosta. 400 
mm nostoa hyödynnettiin ikkunapenkillä atriumin puolella. Näin ollen nostolle saatiin myös funk-
tionallista käyttöä ja ilme on tyylikkäämpi.  
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Lasijulkisivun suunnittelu alkoi ajatuksesta, että yhdyskäytävä jäisi mahdollisesti peittävämmän lasin 
taakse piiloon sisäpihalta katsoen. Kutenkin suunnittelun edetessä ja yhdyskäytävän ilmeen selkey-
tyessä, tarve peitolle jäi tarpeettomaksi. Yhdyskäytävien rimaelementti on tyylikäs ja saa näkyä 
myös sisäpihoille (kuva 52). Vaakasuuntaiset jaot rajaava ja korostavat yhdyskäytävää. Yläosassa 
ylin lasi on peittävää ja peittää alakaton.  
Kuva 52. Visualisointi sisäpihan lasijulkisivusta (Pöytäkivi 2018.) 
 
Sisätiloihin rajautuvat julkisivut määräytyivät pääulkojulkisivun mukaan. Julkisivussa käytetään tilaa-
jan toiveesta samaa Sandwich-elementtiä kuin muissakin rakennuksen julkisivuissa. Seiniä avattiin 
ikkuna-aukotuksella ympärillä olevista potilas- ja poliklinikkahuoneista. Elementtien valkoista pintaa 
pehmentää 1. kerroksessa loossien yläpintaan asti ulottuvat akustoivat sisustuslevyt (kuva 53). Viilu-
puinen perforoitupinta on akustoiva ja sisustuksellinen ratkaisu. Sisustuslevyt rajaavat tilaa ensim-
mäiseen kerrokseen ja jakavat korkean tilan inhimillisempään korkoon. 
 
Kuva 53. Visualisointi atriumin sisäjulkisivuista (Pöytäkivi 2018.) 
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3.8 Katto 
 
Atriumille tyypilliseen tapaan tilaan olisi haluttu lasikatto. Tilaaja vastusti ideaa kuitenkin ehdotto-
masti eikä lupaa lasikaton suunnittelulle annettu. Kompromissivaihtoehtona kattoon suunniteltiin 
kattoikkunoita tuomaan lisää valoa ja tilantuntua atriumiin.  
 
Katon suunnittelu alkoi rakennepiirustuksiin perehtymällä. Katto kannatellaan Atriumin sisäpuoleisilla 
pilareilla ja se on teräspoimulevyä. Pilarit on sijoiteltu katon kannalta tasaisesti sekä yhdyskäytävän 
kannatuksen takia sen molemmille puolille. Rakenteet mallinnettiin malliin ja oltiin yhteydessä raken-
nesuunnittelijaan. Rakennesuunnittelijan ehdotus katon kaadoista keskelle atriumtilaa oli hyvä ja se 
hyväksyttiin. Muoto mahdollistaa sadeveden poiston atriumin kautta, jolloin lasiseinille ei tule sade-
vesiputkia tai -kouruja. LVI-suunnittelija ehdotti sadeveden kuljettamista piilossa alakaton sisässä 
atriumia lähimpään roiloon ja ehdotus valittiin. 
 
Tilaajan toive kattoikkunoihin oli valmisratkaisut. Kattoikkunat toteutetaan valmiskattoikkunaratkai-
suilla ja erikoisia rakenteita haluttiin välttää. Aluksi tutkittiin markkinoilla olevia vaihtoehtoja ja 
isoimmat vakiokoot olivat 1500x1500 mm. Tämän jälkeen valittiin kyseinen ikkunakoko, sillä tuote 
on varmasti mahdollista rakentaa ilman erityisrakenteita ja on tarpeeksi iso tuomaan valoa kyseiseen 
tilaan. Kattoikkunat sommiteltiin keskelle atriumtilaa symmetrisesti (kuva 54).  
 
 
Kuva 54. Kuva kattoikkunoiden sommittelusta (Pöytäkivi 2018.) 
 
Alakatto oli ensimmäinen elementti, johon suunniteltiin puurimoitus. Puurimoituksen ideana on luoda 
pehmeyttä ja akustointia. Alakaton korkeus määräytyi sen sisällä menevän tekniikan ja LVI-putkisto-
jen mukaan. Lisäksi alakattoon tulee akustoinnin parantamiseksi villaa.  
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3.9 Sisäpiha 
 
Sisäpihan suunnittelussa lähtökohtana oli suunnitella esteetön oleskelutila, jossa potilaat, henkilö-
kunta ja vieraat voivat viettää aikaa ja nautiskella kahvilan tuotteista. Pihan esteettömyys oli suun-
nittelun lähtökohtana ja piha suunniteltiin niin, että pihan korko on samassa tasossa lattiankoron 
kanssa. Tilalle ei ollut muita selkeitä toiveita tilaajan suunnalta.  
 
Sisäpihalla suunnitelma alkoi ajatuksesta rikkoa sisätiloissa toistuvaa kulmikkuutta ja selkeitä muo-
toja. Tilaajat pitivät ensimmäisistä neljästä atriumin luonnosvaihtoehdosta pyöreälinjaisesta neljän-
nestä vaihtoehdosta, joten sisäpihalle haluttiin luoda sisätiloista poikkeavasti pehmeitä ja vapaita 
muotoja (kuva 55). Tila on melko pieni, joten tilaan luotiin pidempää vaikutetta mutkittelevalla po-
lulla. Polussa on kolme leveämpää kohtaa, joissa on mahdollista ohittaa pyörätuolilla. Polun varrella 
on istutusalueita ja terassialueita, jotka on tarkoitettu kahvilan asiakkaille ja yleiseen oleskeluun.  
 
Kuva 55. Visualisointi sisäpihasta (Pöytäkivi 2018.) 
 
Sisäpihan materiaaleissa on vaikutteita japanilaisesta puutarhasta. Pintamateriaalina pihassa on val-
koinen sora ja poluilla on liuskekivilaatta. Polut ja istutusalueet ovat reunustettuja. Terassit ovat sel-
keitä oleskelualueita ja ne tulevat hieman sorapinnan yläpuolelle. Terasseilla on istuskeluryhmiä ja 
niihin on mahdollisuus päästä myös pyörätuolilla. Sisäpihalle varattiin tilaa myös lasten leikkipaikalle.  
 
Sisäpihan suunnittelussa pyrittiin luomaan mahdollisimman helppohoitoinen piha. Sisäpihan kasvit 
ovat monivuotisia havu- ja heinäkasveja. Nurmialueita ei tule sisäpihalle niiden hoidon tarpeen takia. 
Terassit ovat kestävää ja helppohoitoista puukomposiittia.  
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Suunnitelmien edetessä pehmeät muodot tuntuivat liian erilaisilta sisätiloihin nähden. Suunnittelua 
jatkettiin. Uusi vaihtoehto yhdistyy muotokieleltään paremmin sisätiloihin (kuva 56). Pehmeät linjat 
poluissa säilyivät, mutta istutusalueita selkeytettiin. Pyöreät terassialueet kehittyivät neliön mallisiksi. 
Lisäksi istutusaltaiden muotoja selkeytettiin. Yhteneväisyyttä atriumtiloihin lisättiin myös loossien 
katosten avulla. Osalle terasseista tulee atriumista tuttu rimakehikko auringon suojaksi.  
 
Kuva 56. Visualisointi sisäpihasta (Pöytäkivi 2018.) 
 
Toiselle sisäpihalle suunniteltiin pyöreitä muotoja toistava kävelypiha (kuva 57). Sisäpihalla on pi-
dempi polku ja polun varteen sijoitettiin puiston penkkejä oleilua varten. Joidenkin penkkien viereen 
jätettiin tilaa pyörätuolille. Toisen sisäpihan suunnitelmat olivat lopulta turhia, sillä sisäpihaa ei oteta 
asiakkaiden käyttöön. Sisäpihan maanpinta jää huomattavasti alemmalle tasolle, jolloin esteettö-
myyttä on mahdoton järjestää. Sisäpiha voidaan päällystää kuitenkin samalla valkoisella hiekalla ja 
alueelle voidaan tuoda pieniä puita ja mahdollisia istutusalueita, jolloin sisäpihan ilme yhdistyy asiak-
kaille tarkoitettuun sisäpihaan.  
Kuva 57. Visualisointi toisesta sisäpihasta (Pöytäkivi 2018.) 
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3.10 Sisävärisuunnittelu 
 
Sisävärisuunnittelu alkoi tarpeesta luoda ilme atriumille VR-esittelyä varten. Isoimmat seinäpinnat 
ovat valkoisia ja julkisivujen Sandwich-elementit käsitellään ulkojulkisivujen kanssa samalla tyllillä 
valkoisiksi.   
 
Aiemmista kappaleista jo toistaen, puurimoituksella luotiin korkeaan tilaan lämpöä. Puurimoitusta 
esiintyy alakatossa, yhdyskäytävien alakattopinnassa ja sen sivuilla sekä keittiön seinämateriaalina. 
Rimoituksen tärkein tehtävä on akustoida tilaa. Puurimoitus sai kannatusta kollegoilta, tilaajalta ja 
käyttäjiltä. Puurimoituksen ongelmaksi muodostui kuitenkin palomääräykset. Puurimoituksessa las-
ketaan palopinnaksi riman jokainen pinta, jolloin palomääräykset tulevat vastaan.  
 
Vaihtoehtoiseksi materiaaliksi löydettiin puuviilutettu alumiiniprofiili, joka täyttää palomääräykset, on 
kestävä ratkaisu ja muistuttaa ulkonäöltään puurimaa. Tämä vaihtoehto sopii käytettäväksi alakat-
topinnoissa, jolloin näköetäisyys on riittävä. Toiseksi vaihtoehdoksi löydettiin viilupintaiset puurima-
elementit. Elementit muistuttavat puurimoitusta, mutta omaavat korkeat paloluokitukset. Alustavasti 
elementtejä suunniteltiin vain seinille akustoiviksi elementeiksi, mutta korkeiden paloluokitusten 
myötä, rimaelementit ovat myös hyvä vaihtoehto alakattopintoihin ja yhdyskäytävien sivupintoihin. 
Samalta yritykseltä löytyi puuviilulevyillä toteutettavia sisäverhouslevyjä, joita voidaan käyttää sei-
nillä lisäämässä tilan akustointia. Levyillä saadaan aikaan selkeämpää ja yksinkertaisempaa pintaa, 
mutta puun sävy on sama.  
 
Sinisävyiset tehostevärit löytyivät Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän logosta. Uusi aula ja atrium 
ovat sairaalan ensimmäiset tilat, joihin asiakkaat ja potilaat saapuvat. Tilat luovat ensivaikutelman 
koko sairaalasta ja suunnittelussa otettiin huomioon, että PHYYKY:n ilme on esillä heti sisään astu-
essa. Turkoosin sävyjä käytettiin irtokalusteissa sekä infopisteen kiintokalusteissa. Siniset sävyt ovat 
raikkaita lämpimän puupinnan rinnalla. Kontrastia turkoosien sävyjen lisäksi tuo pähkinäpuun väriset 
loossien rimat sekä istuinpenkkien saman sävyinen puu. Lisäksi ilmettä lisää viheraltaiden rouhea 
betoni- tai teräspinta.   
 
Lattiamateriaalina pääaulassa ja käytävillä on keraaminen laatta. Laatta on tyylikäs ja kestävä rat-
kaisu kulutuksen kestoa vaativassa aulatilassa. Laatan kooksi valittiin 300x600 mm ja limityksenä 
käytettiin 1/2. Sävynä aulassa ja käytävissä on vaalean harmaan ruskea, joka tuo tilaan kodikkuutta 
ja lämpöä. Lisäksi se on helppo siivouksen kannalta. Atriumin lattiamateriaalina toimii sama laatta 
vaalean beigen sävyisenä.  
 
Laattalattian huonona puolena on sen kovuus ja akustoimattomuus. Tilaan haluttiin pehmeämpää 
ilmettä ja parempaa akustoinita. Atriumin lattiamateriaaliksi valittiin lopulta kudottu vinyylilattia. Ku-
dottu vinyylilattia tuo tilaan kodikkuutta ja se on kestävä materiaali julkisiin tiloihin. Lisäksi kuviointi- 
ja tekstuurivaihtoehtoja löytyy paljon. Värisävynä säilyi laattalattian mukainen hiekka.  
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3.11 Visualisointi 
 
Visualisointi aloitettiin tilaajan toiveesta päästä tutkimaan ja katsomaan tiloja virtuaalimallin ja VR-
lasien avulla. Virtuaalimallista käyttäjät hahmottavat tilat ja toiminnot paremmin kuin pohjakuvista, 
kun tilan tuntu on konkreettisempi. 
 
Virtuaalitodellisuuden visualisoinnissa käytettiin Revit -mallisnnusohjelmaan asennettavaa Enscape -
ohjelmaa. Enscape -ohjelmalla luodaan virtuaalimalli-tiedosto, jota voidaan tutkia VR-lasien tai näy-
tön avulla. VR-laseilla pääsee hyvin todentuntuiseen 3D-maailmaan. Mallissa voi liikkua ja tutkia tilaa 
3D-ympäristössä.  
 
Virtuaalimallia varten luotiin todellisen näköisiä materiaaleja ja objekteja. Luodut materiaalit ja ob-
jektit tuotiin Revit-tiedostoon. Materiaalien työstämisessä käytettiin Adoben Photoshop -ohjelmaa. 
Materiaalit olivat tässä vaiheessa luonnostyyppisiä ja tärkeintä oli luoda todentuntuinen malli käyttä-
jien tarkastelua varten. Objekteja luotiin malliin Revit -ohjelmalla mallintaen. Lisäksi jo olemassa ole-
via objekteja muokattiin halutun tyyppisiksi. Erityisesti mallintamista käytettiin irto- ja kiintokalustei-
den luomiseksi, josta esimerkkinä toimii kahvion (kuva 58). Itsetehtyjen objektien lisäksi malliin li-
sättiin olemassa olevia objekteja luomaan todentuntuista tunnelmaa.  
 
Lisäksi tehtiin visualisointikuvia tilaajan ja suunnitteluryhmän tarpeisiin. Kuvilla esiteltiin suunnitel-
mien ilmettä ja tasoa käyttäjille ja sairaalan johtoryhmälle.  
 
 Kuva 58. Visualisointi kahvion sisäänkäynnistä (Pöytäkivi 2018.) 
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4 POHDINNAT JA TULOKSET 
 
Rakennusarkkitehtikoulutuksen aikana meitä ohjattiin hankkimaan uutta tietoa itse. Tiedon omaksu-
minen sekä oikeiden ja luotettavien lähteiden käyttäminen on erityisen tärkeää työelämässä. Koulun 
antamilla ohjeilla on opittava etsimään tietoa eri lähteistä ja toimimaan oikeissa hankkeissa niiden 
mukaan.  
 
Sairaalasuunnittelu on erikoissuunnitteluala, johon suunnittelijat ja toimistot voivat niin sanotusti 
erikoistua. Sairaalasuunnittelua ei opeteta koulussa vaan kehittyminen ja erikoistuminen tapahtuu 
työelämässä. Suunnittelu on hyvin käyttäjälähtöistä ja tilaajan edustajat ovat aktiivisesti mukana 
koko suunnitteluprosessissa.  
 
4.1 Minä osana suunnittelutiimiä  
 
Opinnäytetyön aikana oma sairaalasuunnittelun tietotaito ja osaaminen kehittyi nopeasti. Pääsin tu-
tustumaan ja suunnittelemaan sairaalan monia eri osa-alueita myös atriumin ulkopuolelta. Opin sai-
raalasuunnittelun sanastoa ja ymmärtämään sairaalasuunnittelun vaatimuksia tarkkuustasosta, tieto-
mallinnuksesta, vaiheistuksesta sekä kommunikoinnista suunnitteluryhmän, tilaajan ja käyttäjien 
kanssa. Kokonaisuudessaan projekti on ollut hyvin opettavainen ajanjakso.  
 
Tunnen kuitenkin vielä epävarmuutta suunnittelijana. Luottamus omaan ammattitaitoon on epävar-
maa ja oma rooli suunnittelijaryhmässä on vielä muotoutumatta. Opinnäytetyötä tehdessäni luotta-
mus omaan ammattitaitoon kasvoi suunnattomasti. Koen omaavani perusteet työhön ja joka päivä 
voin kehittää itseäni lisää ja tulla ammattitaitoisemmaksi.  
 
Ensimmäiset suunnittelijapalaverit olivat heti ensimmäisellä työviikolla. Palaverit olivat hyvin sujuvia 
ja nopeatempoisia. Minulla oli vaikeuksia pysyä mukana ja kertoa omia näkemyksiä tai kysyä omia 
kysymyksiä. Palaverin tempoon vaikuttaa paljon palaverin vetäjä. Suunnittelun edetessä, oma rooli 
suunnittelijatiimissä selkeytyi ja osallistuminen palavereihin oli luontevampaa. Kollegoilta, tilaajalta ja 
käyttäjiltä saatu positiivinen palaute motivoi ja tuo lisää luottoa omaan ammattitaitoon. Opin luotta-
maan omaan suunnittelutyöhön ja olemaan täysivaltainen jäsen suunnitteluryhmässä. Tästä on hyvä 
jatkaa ja viedä omaa ammatillista kehitystä ja erikoistumista eteenpäin. 
 
4.2 Haasteet 
 
Suurin haaste työn aikana oli suunnitteluprosessin hidas eteneminen. Lisäksi koin haasteena tilaa-
jalta ja käyttäjiltä tulevan ristiriitaisen tiedon ja hankalan tiedonkulun. 
 
Suunnittelukohteena on iso ja vaativaa suunnittelua vaativa kohde. Suunnitteluprosessi tämän kokoi-
sissa hankkeissa on erittäin hidasta ja tarkkaa. Haasteena koin sen, että olisin toivonut suunnitel-
mien opinnäytetyötä varten etenevän paljon nopeampaa vauhtia kuin mitä suunnitteluvaihe piti si-
sällään. Vaikka kahvilan ja atriumin suunnittelu olisi voinut edetä, muut suunnitelmat eivät edenneet 
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samaa tahtia. Muiden tilojen arkkitehtisuunnittelussa käytettiin samaan aikaan luonnosmateriaaleja, 
kun atriumissa olisi voinut edetä työpiirustuksiin.  
 
Isompana haasteena koin tilaajan ja käyttäjien kommunikoinnin. Atriumia koskevia päätöksiä täytyi 
odotella toivottua pidempään. Päätöksiä asioista ei syntynyt ja mielipiteet vaihtelivat. Linjaukset ti-
lasta eivät olleet selkeitä ja kun tarkempia linjauksia tehtiin, ne saattoivat muuttua seuraavassa pa-
laverissa, kun paikalla olevat ihmiset vaihtuivat. Atriumia ja keittiötä suunniteltiin ahkerasti, mutta 
täysin valmiita suunnitelmia ei pystytty prosessin aikana luomaan.  
 
4.3 Lopputulos 
 
Atrium on sairaalan keskustila. Sen tehtävänä on yhdistää kaikki sairaalassa asioivat ryhmät. Atrium-
tilan suunnittelun lähtökohtana oli luoda tilan, joka on kutsuva ja kodikas paikka, jossa voidaan 
unohtaa sairaalassa olo. Tavoitteena oli suunnitella tila, johon olisi mukava tulla kahville myös muu-
ten vain.  
 
Lopputuloksena prosessista syntyi opinnäytetyöntyön tavoitteita, tilaajan toiveita ja suunnittelutilan-
netta vastaavat suunnitelmat. Suunnitelmat pitävät sisällään luonnostyyppiset pohjapiirustukset 
(LIITE 1.), pääpiirustustasoiset piirustukset atriumista (LIITE 2.), työpiirustuksia (LIITE 3.) sekä vi-
sualisointeja (LIITE 4). Ensimmäisen liitteen materiaalia voidaan käyttää esimerkiksi esittelymateri-
aalina käyttäjille. Tilarajat ovat selkeitä ja piirustuksia on helppoa ymmärtää. Toisen liitteen materi-
aalit vastaavat koko projektin suunnitelmien tämänhetkistä tasoa. Pääpiirustukset ovat otos raken-
nuslupaa varten tarvittavista materiaaleista. Työpiirustusmateriaalit pitävät sisällään lasijulkisivu- ja 
yhdyskäytäväkaavion sekä huonekaaviot atriumista, keittiöstä ja sisäpihasta. Visualisointeja käyte-
tään suunnitelmien havainnollistamiseen esittelytilaisuuksissa ja markkinoinnissa. Piirustuskokoelma 
on kattava ja tavoitteiden mukainen.  
 
Vaikka suunnittelutyö jatkuu, on opinnäytetyön materiaali valmis. Kirjallisessa osuudessa olen ku-
vannut suunnitteluprosessin ja sen kulun tarkasti ja yksityiskohtaisesti. Visualisointikuvat tukevat 
tekstiä ja niitä käytetään markkinointi- ja esittelymateriaalina. Olen kokonaisuudessaan tyytyväinen 
työn sisältöön ja sen ilmeeseen. Opinnäytetyön aikana tuotettu suunnittelumateriaali on tilaajan toi-
veiden ja halutun laatutason mukainen. Olen saanut hyvää ja kannustavaa palautetta suunnitel-
mista. Projektiarkkitehti Kaisa-Liisa Raiskinmäki kommentoi työni tulosta: ”Sen haluan vielä sanoa, 
että olet tehnyt loistavaa suunnittelutyötä ja minun on ollut ilo esitellä tätä sekä käyttäjille, että 
muille ryhmille. - - Eli kiitos ja onnea jo tässä vaiheessa loistosuorituksesta!” (Raiskinmäki 2018-05-
07). Saamastani palautteesta ja kiitoksesta en voisi olla enempää tyytyväinen. Opinnäytetyöni on 
ollut tilaajalle hyödyllinen ja minulle erittäin opettavainen ja antoisa projekti. 
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Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide
mittakaava
Suunnitteluala Piirustusnumero Muutostunnus
Piirustuslaji
Rakennuskohde Piirustuksen sisältö
Työnumero Tiedosto
Pvm Suunnittelija
ARK
Piirt.Suunnittelija Hyv.
Opinnäytetyö
Aliisa Pöytäkivi
Aliisa Pöytäkivi
Savonia-ammattikorkeakoulu
Rakennusarkkitehtuurin koulutusohjelma
Aliisa Pöytäkivi, Rakennusarkkitehtiopiskelija
 1 : 100
7.5.2018
001 02
PHHYKY RV7
Keskussairaalankatu 7
15850 Lahti
Uudisrakennus
Pirttiharju 31000 4
Pääpiirustus
Pohjapiirustus 2. krs, Yhdyskäytävät
1704
APöAliisa Pöytäkivi
MUUTOS PVM MUUTOKSEN LAATU TEKIJÄ
LIITE 2 (2)
1:801:80
1:80
1:80
1:
80
1:80
1:8
0
1:80
1:801:80
1:801:80
1:801:80
+167,40
+167,40
+167,40
A-AA-A
B-B
B-B
YP3
US5
US5
US1
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide
mittakaava
Suunnitteluala Piirustusnumero Muutostunnus
Piirustuslaji
Rakennuskohde Piirustuksen sisältö
Työnumero Tiedosto
Pvm Suunnittelija
ARK
Piirt.Suunnittelija Hyv.
Opinnäytetyö
Aliisa Pöytäkivi
Aliisa Pöytäkivi
Savonia-ammattikorkeakoulu
Rakennusarkkitehtuurin koulutusohjelma
Aliisa Pöytäkivi, Rakennusarkkitehtiopiskelija
 1 : 100
7.5.2018
001 03
PHHYKY RV7
Keskussairaalankatu 7
15850 Lahti
Uudisrakennus
Pirttiharju 31000 4
Pääpiirustus
Vesikattopiirustus, Atrium
1704
APöAliisa Pöytäkivi
MUUTOS PVM MUUTOKSEN LAATU TEKIJÄ
KK
KK
KK
KK= kattokaivo
LIITE 2 (3)
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EI60
EI60
EI60
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0
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29
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+167,40
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158880
2. krs
162880
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152280
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167080
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179680
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HIEKKATILA
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EI60EI60
+168,38
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+158,88
+152,28
+155,38
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VP1
AP1
KS1
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KS2
VP14
KS1
US1
VS4
VS1
US5
USL1
AP2
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide
mittakaava
Suunnitteluala Piirustusnumero Muutostunnus
Piirustuslaji
Rakennuskohde Piirustuksen sisältö
Työnumero Tiedosto
Pvm Suunnittelija
ARK
Piirt.Suunnittelija Hyv.
Opinnäytetyö
Aliisa Pöytäkivi
Aliisa Pöytäkivi
Savonia-ammattikorkeakoulu
Rakennusarkkitehtuurin koulutusohjelma
Aliisa Pöytäkivi, Rakennusarkkitehtiopiskelija
 1 : 100
7.5.2018
001 04
PHHYKY RV7
Keskussairaalankatu 7
15850 Lahti
Uudisrakennus
Pirttiharju 31000 4
Pääpiirustus
Leikkaus A-A ja B-B
1704
APöAliisa Pöytäkivi
A-A  1 : 100
B-B  1 : 100
MUUTOS PVM MUUTOKSEN LAATU TEKIJÄ
LIITE 2 (4)
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Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide
mittakaava
Suunnitteluala Piirustusnumero Muutostunnus
Piirustuslaji
Rakennuskohde Piirustuksen sisältö
Työnumero Tiedosto
Pvm Suunnittelija
ARK
Piirt.Suunnittelija Hyv.
Opinnäytetyö
Aliisa Pöytäkivi
Aliisa Pöytäkivi
Savonia-ammattikorkeakoulu
Rakennusarkkitehtuurin koulutusohjelma
Aliisa Pöytäkivi, Rakennusarkkitehtiopiskelija
As indicated
7.5.2018
100 01
PHHYKY RV7
Keskussairaalankatu 7
15850 Lahti
Uudisrakennus
Pirttiharju 31000 4
Työpiirustus
Lasiseinäkaavio Atrium
1704
APöAliisa Pöytäkivi
1. krs  1 : 100
Lasiseinä At1  1 : 100 Lasiseinä At2  1 : 100
Lasiseinä At3  1 : 100 Lasiseinä At4  1 : 100
Lasiseinä At5  1 : 100
LASIJULKISIVUN PERIAATELEIKKAUS 1:20
Lasiseinä At6  1 : 100
MUUTOS PVM MUUTOKSEN LAATU TEKIJÄ
Lämmityspatteri
Ikkunapenkki
LIITE 3 (1)
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Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide
mittakaava
Suunnitteluala Piirustusnumero Muutostunnus
Piirustuslaji
Rakennuskohde Piirustuksen sisältö
Työnumero Tiedosto
Pvm Suunnittelija
ARK
Piirt.Suunnittelija Hyv.
Opinnäytetyö
Aliisa Pöytäkivi
Aliisa Pöytäkivi
Savonia-ammattikorkeakoulu
Rakennusarkkitehtuurin koulutusohjelma
Aliisa Pöytäkivi, Rakennusarkkitehtiopiskelija
 1 : 100
7.5.2018
100 02
PHHYKY RV7
Keskussairaalankatu 7
15850 Lahti
Uudisrakennus
Pirttiharju 31000 4
Työpiirustus
Yhdyskäytäväkaavio
1704
APöAliisa Pöytäkivi
2. krs  1 : 100
E-E  1 : 100
F-F  1 : 100
G-G  1 : 100
MUUTOS PVM MUUTOKSEN LAATU TEKIJÄ
LIITE 3 (2)
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Lasikaide
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide
mittakaava
Suunnitteluala Piirustusnumero Muutostunnus
Piirustuslaji
Rakennuskohde Piirustuksen sisältö
Työnumero Tiedosto
Pvm Suunnittelija
ARK
Piirt.Suunnittelija Hyv.
Opinnäytetyö
Aliisa Pöytäkivi
Aliisa Pöytäkivi
Savonia-ammattikorkeakoulu
Rakennusarkkitehtuurin koulutusohjelma
Aliisa Pöytäkivi, Rakennusarkkitehtiopiskelija
As indicated
7.5.2018
100 03
PHHYKY RV7
Keskussairaalankatu 7
15850 Lahti
Uudisrakennus
Pirttiharju 31000 4
Työpiirustus
Huonekaavio, Atrium
1704
APöAliisa Pöytäkivi
Atrium d  1 : 100
Atrium a  1 : 100
Atrium b  1 : 100 Atrium c  1 : 100
Myymälä - a  1 : 20 Myymälä - b  1 : 20
Myymälä - c  1 : 20 Myymälä - d  1 : 20
Atrium - e  1 : 100
MUUTOS PVM MUUTOKSEN LAATU TEKIJÄ
LIITE 3 (3)
D1 03
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Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide
mittakaava
Suunnitteluala Piirustusnumero Muutostunnus
Piirustuslaji
Rakennuskohde Piirustuksen sisältö
Työnumero Tiedosto
Pvm Suunnittelija
ARK
Piirt.Suunnittelija Hyv.
Opinnäytetyö
Aliisa Pöytäkivi
Aliisa Pöytäkivi
Savonia-ammattikorkeakoulu
Rakennusarkkitehtuurin koulutusohjelma
Aliisa Pöytäkivi, Rakennusarkkitehtiopiskelija
As indicated
7.5.2018
100 04
PHHYKY RV7
Keskussairaalankatu 7
15850 Lahti
Uudisrakennus
Pirttiharju 31000 4
Työpiirustus
Huonekaavio, Kahvilan keittiö
1704
APöAliisa Pöytäkivi
Kahvilan keittiö - a  1 : 20 Kahvilan keittiö - b  1 : 20
Kahvilan keittiö - c  1 : 20 Kahvilan keittiö - d  1 : 20 Kahvilan keittiö - e  1 : 20
Astianpesu - a  1 : 20 Kuiva varasto - b  1 : 20Kuiva varasto - a  1 : 20Astianpesu - b  1 : 20 Astianpesu - c  1 : 20 Astianpesu - d  1 : 20
MUUTOS PVM MUUTOKSEN LAATU TEKIJÄ
LIITE 3 (4)
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Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide
mittakaava
Suunnitteluala Piirustusnumero Muutostunnus
Piirustuslaji
Rakennuskohde Piirustuksen sisältö
Työnumero Tiedosto
Pvm Suunnittelija
ARK
Piirt.Suunnittelija Hyv.
Opinnäytetyö
Aliisa Pöytäkivi
Aliisa Pöytäkivi
Savonia-ammattikorkeakoulu
Rakennusarkkitehtuurin koulutusohjelma
Aliisa Pöytäkivi, Rakennusarkkitehtiopiskelija
As indicated
7.5.2018
100 05
PHHYKY RV7
Keskussairaalankatu 7
15850 Lahti
Uudisrakennus
Pirttiharju 31000 4
Tyäpiirustus
Huonekaavio, Sisäpiha
1704
APöAliisa Pöytäkivi
Sisäopiha  1 : 100
Sp - a  1 : 50
Sp - b  1 : 50
Sp - c  1 : 50
Sp - d  1 : 50
MUUTOS PVM MUUTOKSEN LAATU TEKIJÄ
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TUOLI TUOLI TUOLI
JOUSIKEINU
LIITE 3 (5)
   Opinnäytetyö Aliisa Pöytäkivi, Liite 4
   Opinnäytetyö Aliisa Pöytäkivi
   Opinnäytetyö Aliisa Pöytäkivi
   Opinnäytetyö Aliisa Pöytäkivi
   Opinnäytetyö Aliisa Pöytäkivi
   Opinnäytetyö Aliisa Pöytäkivi
